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Riot	  Offspring	  	  	  	  	  Scene	  breakdown	  	  +	  COSTUME	  CHANGES	  	  	  	  MAY	  2013	  	  	  
	   1.Part	  I	  (Adoration	  of	  
the	  Earth)	  00:03:19	  
E,M,I	  
2.	  Part	  I	  (Adoration	  
of	  the	  Earth)00:03:14	  
Turquoise	  
3.	  Part	  I	  (Adoration	  of	  
the	  Earth)00:01:19	  
	  
Amber	  
4.	  Part	  I	  (Adoration	  of	  
the	  Earth)	  00:03:09	  
	  
E,M,I,T,A	  
	  
5.	  Part	  I	  (Adoration	  of	  
the	  Earth)	  00:03:10	  
	  
T,A	  
6.	  Part	  I	  (Adoration	  of	  the	  
Earth)	  00:01:18	  
	  
T,A	  
	  
ELDERS	  
	  
Wearing	  Grey	  &	  
beige	  formal	  clothes	  
+	  distressed	  garments	  
+	  paper	  face	  masks	  
	  
	   	  
	  
	  
Take	  off	  distressed	  layer+	  masks	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
	  
Wearing	  grey/beige	  	  
formal	  clothes	  
	  
	  
	  	  
Lifted	  ones	  put	  on	  floaty	  white	  layer	  
+	  some	  white	  garments	  put	  on	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
MIMBRE	  
	  
Wearing	  Nightwear	  
+distressed	  layer	  
+high	  vis	  guide	  dog	  
tabbard	  
	  
	  
Take	  off	  High	  vis	  guide	  dog	  tabard	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
Wearing	  nightwear	  
+distressed	  layer	  
	  
	  
Take	  off	  distressed	  layer	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
INSPIRE	  
	  
WOMEN	  Wearing	  
mottled	  blue	  
+distressed	  garments	  
BABIES	  Wearing	  
White	  vests+	  
distressed	  +high	  vis	  
jackets	  
WOMEN	  Take	  off	  distressed	  layer	  
	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
BABIES	  Take	  off	  high	  vis	  jackets	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
WOMEN	  Wearing	  
mottled	  blue	  
	  
	  
BABIES	  Wearing	  white	  
vest+	  distressed	  layer	  
	  WOMEN	  NO	  CHANGE	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
BABIES	  take	  off	  distressed	  layer	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
ON	  
STAGE	  
	  
OFF	  
STAGE	  
TURQUOISE	  
	  
	  
	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
Wearing	  light	  blue	  
denims	  with	  pale	  
blue	  tshirts,	  tops,	  
dungerees.	  
Reflector	  logo	  strips	  
	  
+8	  ABDUCTORS	  Put	  
on	  boiler	  suits	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
Wearing	  light	  blue	  denims	  
+8	  ABDUCTORS	  in	  boiler	  suits	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
AMBER	  
	  
	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
Wearing	  beige	  and	  nude	  clothes	  
+reflector	  belts	  
	  
	  	  
Take	  off	  belts	  
	  
	  
	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
	  
Riot	  Offspring	  	  	  	  	  Scene	  breakdown	  	  +	  COSTUME	  CHANGES	  	  	  	  MAY	  2013	  	  	  
	  
	  
	  
	  
7.	  Part	  II	  (The	  
Sacrifice)	  
Introduction	  00:03:31	  
E,A,	  M(?)	  
8.	  Part	  II	  (The	  
Sacrifice)	  00:03:08	  
	  
A	  
9.	  Part	  II	  (The	  
Sacrifice)	  00:01:37	  
	  
T,A	  
10.	  Part	  II	  (The	  
Sacrifice)	  00:00:41	  
	  
T,A	  
11.	  Part	  II	  (The	  
Sacrifice)	  00:02:58	  
	  
E,T,A	  
12.	  Part	  II	  (The	  Sacrifice)	  
Sacriificial	  Dance	  	  00:04:34	  
	  
E,M,I,T,A	  
	  
ELDERS	  
	  
Wearing	  same	  
beige/greys	  
+	  added	  white	  floaty	  
garments	  for	  lifted	  
	  +	  added	  white	  
garments	  
	  
Put	  on	  white	  medical	  jackets	  and	  coats	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
Wearing	  same	  beige/grey	  
+White	  medical	  coats	  and	  jackets	  	  	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
MIMBRE	  
	  
	  
Wearing	  Nightwear	  
	  	  
	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
NO	  CHANGE	  
Wearing	  Nightwear	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
INSPIRE	  
	  
WOMEN	  NO	  CHANGE	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
WOMEN	  NO	  CHANGE	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
WOMEN	  wearing	  mottled	  
blue	  clothes	  
	  
BABIES	  wearing	  only	  skin	  
tone	  pants	  
BABIES	  	  
Wearing	  white	  
vests	  
	  
BABIES	  take	  off	  white	  vest	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
	  
TURQUOISE	  
	  
All	  put	  on	  masks	  
Rest	  put	  on	  Boiler	  suits	  half	  rolled	  up	  to	  waist	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
	  
Wearing	  light	  blue	  denims	  
	  +	  boiler	  suits	  half	  rolled	  up	  to	  waist	  
+MASKS	  
	  
BACKSTAGE	  Roll	  up	  
boiler	  suits	  to	  wear	  
in	  full	  
	  
	  
Wearing	  white	  paper	  boiler	  
suits	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
AMBER	  
Wearing	  beige	  and	  
nude	  
	  
+put	  on	  snoods	  	  
Put	  on	  tyvek	  boiler	  
suits	  half	  rolled	  up	  
to	  waist	  
|-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
Wearing	  beige	  and	  nude	  clothes	  
+snoods	  
+boiler	  suit	  half	  rolled	  to	  waist	  
	  
	  
ON	  STAGE	  Roll	  up	  
boiler	  suits	  to	  WEAR	  
IN	  FULL	  
Wearing	  white	  	  Tyvek	  boiler	  
suits	  
ON	  
STAGE	  
OFF	  
STAGE	  
	  
